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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
При написании работы использовалось 49 источников. Общий объем 
работы составляет 56 страниц.  
Перечень ключевых слов в реферате: исследование, диагностика, 
идентификационное исследование, неидентификационное исследование, 
опрос, осмотр 
Объектом работы являются идентификационные и 
неидентификационные исследования. 
Предмет работы – содержание, современное состояние, перспективы 
развития идентификационных и неиндефикационных исследований. 
Целью работы является исследование идентификационных и 
неидентификационных исследований в криминалистике. 
Область возможного практического применения:результаты 
дипломной работы могут быть использованы в учебном процессе в рамках 
курсов “Уголовное право”, “Уголовный процесс”, “Криминалистика”, а 
также при совершенствовании нормативного регулирования деятельности по 
предотвращения, раскрытию и расследованию преступлений, а также при 
практическом осуществлении данной деятельности.  
Социальная значимость работы заключается в создании 
теоретической базы для совершенствования методического обеспечения 
деятельности органов уголовного преследования и обеспечения дальнейших 
научных разработок  по исследуемой проблематике.  
Методологическую основуработы составляют общий диалектно-
материалистический метод, а также ряд других методов, таких как: 
формально юридический, описательный, системный, структурный, анализа, 
синтеза, индукции, дедукции, абстрагирования, а также метод сравнения. 
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно, а 
также, что приведенный в ней аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Пры напісанні працы выкарыстоўвалася 49 крыніц. Агульны аб'ём 
працы складае 56 старонак. 
Пералік ключавых слоў у рэфераце: даследаванне, дыягностыка, 
ідэнтыфікацыйных даследаванне, неідэнтыфікацыйнае даследаванне, 
апытанне, агляд 
Аб'ектам працы з'яўляюцца ідэнтыфікацыйныя і неідэнтыфікацыйныя 
даследавання. 
Прадмет працы - утрыманне, сучасны стан, перспектывы развіцця 
ідэнтыфікацыйных і неіндефікацыйных даследаванняў. 
Мэтай працы з'яўляецца даследаванне ідэнтыфікацыйных і 
неідэнтыфікацыйных даследаванняў у крыміналістыцы. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі дыпломнай 
працы могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе ў рамках курсаў 
"Крымінальная права", "Крымінальны працэс", "Крыміналістыка", а таксама 
пры удасканаленні нарматыўнага рэгулявання дзейнасці па прадухілення, 
раскрыцці і расследаванні злачынстваў, а таксама пры практычным 
ажыццяўленні дадзенай дзейнасці. 
  Сацыяльная значнасць работы заключаецца ў стварэнні тэарэтычнай 
базы для ўдасканалення метадычнага забеспячэння дзейнасці органаў 
крымінальнага пераследу і забеспячэння далейшых навуковых распрацовак 
па доследнай праблематыцы. 
Метадалагічную аснову працы складаюць агульны дыялектнай-
матэрыялістычны метад, а таксама шэраг іншых метадаў, такіх як: фармальна 
юрыдычны, апісальны, сістэмны, структурны, аналізу, сінтэзу, індукцыі, 
дэдукцыі, абстрагавання, а таксама метад параўнання. 
Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна, а таксама, 
што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна 
адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 
іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
